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Sekapur Sirih Penulis
 
Anak-anak berani, yuk kenalan dengan Lucky, Althaf, dan Moci kucing!  Mereka 
juga hebat dan berani seperti kamu loh! Mereka punya pengalaman yang 
menegangkan. Bayangkan, mereka sedang bermain di dalam rumah ketika 
gempa bumi terjadi. Tidak ada orang dewasa di dekat mereka saat itu.
Gempa yang terjadi membuat Lucky, Althaf, dan Moci takut. Apa ya yang 
dapat mereka lakukan? Berlari cepat keluar rumah, atau bersembunyi di 
dalam rumah?  
Lucky pernah membaca buku tentang gempa. Jadi dia tahu apa yang dapat 
dia lakukan untuk melindungi diri sendiri, dan yang tidak boleh dilakukan 
karena berbahaya untuk keselamatan. Kamu mau tahu juga?
Nah, di dalam buku ini,  kamu dapat mengikuti pengalaman Lucky, Althaf, dan 
Moci.
Selamat membaca, anak-anak hebat!
             Tangerang, Mei 2019
                   Dewi Cendika
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Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan 
bumi yang di sebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, 
aktivitas gunung api atau runtuhan batuan.
Tahukah Kamu?
Mau tahu tentang gempa? 
Baca ceritanya, yuk!
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Lucky dan Althaf  sedang bermain bola.
Moci kucing ikut mengejar bola.
Sesekali Lucky 
menyibak tirai 
jendela, menunggu 
Bunda pulang.
Bunda sedang  
belanja sayur di 
depan rumah.
Tiba-tiba Moci tampak kebingungan.
Dia berlari mengitari ruangan.
“Moci, sini!” seru Lucky.
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Althaf mengejar Moci, sam bil menendang bola. 
Bola masuk ke ruang kerja ayah. 
Althaf mengejar bola.
“Moci ada di sini, Bang!”  seru Althaf.
Lucky menyusul Althaf.
Moci sedang meringkuk di dekat sofa.
“Moci, kamu sakit?” tanya Lucky.
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Lucky menggendong Moci.
Moci  meronta, lepas dari gendongan Lucky. 
Tiba-tiba lantai bergoyang.
Buku-buku berjatuhan ke lantai.
Bang!
Sayup-sayup dari luar terdengar teriakan.
“Gempa!”
Sontak Lucky menarik lengan  Althaf.
Mereka berlindung di bawah meja kerja Ayah.
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“Gempa, Al,” ujar Lucky takut.
Tapi dia teringat buku tentang gempa yang 
pernah dibacanya.
Dia tidak boleh panik.
“Kita keluar saja, Bang,” 
rengek Althaf. 
Althaf keluar kolong meja 
lalu mendekati Moci yang 
bersembunyi di dekat sofa.
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“Gunakan bantal  untuk melindungi kepala 
kita,” ujar Lucky seraya meraih bantal sofa.
Lucky lalu mengajak Althaf keluar kamar.
“Lucky,
 Althaf!
” 
Terdeng
ar 
seruan 
Bunda.
“Kami di sini, Bunda!” 
seru Lucky dan Althaf.
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Bunda memeluk Lucky dan Althaf dengan raut lega, 
lalu bergegas mengajak keluar rumah.
“Dikhawatirkan ada gempa susulan,” ujar Bunda.
Beberapa saat kemudian, Bunda 
mengajak masuk ke dalam rumah karena 
kondisi sudah aman.
“Tapi kita tetap  waspada,” ujar Bunda.
“Baca buku tentang gempa, yuk!” ajak 
Lucky pada Althaf.
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“Gempa terjadi karena ada pergerakan 
lempeng bumi. Bisa juga karena  pergerakan 
magma di dalam gunung berapi.”
Lucky membaca dengan suara keras.
“Nah, ini ada  tips menghadapi gempa,” ujar Lucky.
Jangan berlari, apa lagi terburu-buru menuruni tangga.
Cari tempat  berlindung yang aman. Kolong meja kayu yang 
kokoh, ruang kosong samping sofa atau samping tempat tidur.
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Menjauhlah dari benda yang mudah terbalik, 
ambruk atau pecah.
Seperti lemari, rak buku, jendela kaca, dan pintu.
Bila di luar rumah, jangan berdiri di dekat gedung 
tinggi, pohon, tiang listrik atau papan reklame.
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“Nah, Moci, kita harus hati-hati saat gempa,” 
ujar Lucky. Biodata Penulis
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